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INTISARI
Perkembangan teknologi dalam membangun sebuah aplikasi sudah beraneka
ragam, khususnya aplikasi berbasis web. Banyaknya teknologi yang dapat
digunakan untuk membangun sebuah aplikasi menjadikan developer menjadi
leluasa dalam menentukan teknologi apa yang akan digunakan, sehingga
penentuan teknologi yang akan digunakan inilah yang akan menentukan apakah
aplikasi yang dibangunnya akan lebih unggul dibanding aplikasi yang lainya.
Secara tradisional, aplikasi web dibangun menggunakan pendekatan
monolitik. Ketika bekerja dengan aplikasi monolitik berbagai masalah akan
timbul dari waktu ke waktu. Saat ini microservice merupukan arsitekur yang
banyak dilirik oleh para developer dalam membangun sebuah aplikasi karena
banyak kelemahan-kelemahan pada aplikasi monolitik yang solusinya dapat
dialamatkan oleh microservice. Tujuan penulis dalam membangun aplikasi ini
adalah untuk implementasi arsitektur microservce dalam membangun aplikasi
web dengan studi kasus website portal Pondok Pesantren Almunawwir, dimana
service-service dari aplikasi dibangun secara terpisah berdasarkan
fungsionalitasnya masing-masing dengan menggunakan RESTful API sebagai
komunikasi antara Frontend dengan Endpoint.
Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi portal akademik Pondok Pesantren
Almunawwir dengan implementasi arsitektur Microservice menggunakan
RESTful API. Aplikasi ini memiliki beberapa layanan seperti jadwal kegiatan
santri, jadwal kajian, nilai dan jurnal-jurnal.
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